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影子银行的概念 最 早 是 由 美
国太平洋投资管理公司执行董事














































在 内，2007 年 末 全 球 影 子 银 行 体
系规模约为全球 GDP 的 9.6 倍。根
据金融稳定理事会的研究，中国影
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即 个 人 对 个 人 借 款 的 信 贷 方 式 。











方 政 府 债 务 进 行 总 量 控 制 以 来 ，
地方政府融资逐渐转向影子银行
体系。 其中，2012 年前三季度基础
产业信托增加 3763 亿元， 政信合
作余额 3904 亿元。 此外， 地方政






三、 新形势下 影 子 银 行 的 监
管建议














应 当 继 续 保 持 中 性 的 货 币 政 策 ，











调 控 制 风 险，采 取“一 刀 切 ”的 监
管手段，会使诸如房地产、地方政
府 融 资 平 台 等 领 域 资 金 枯 竭 ，增






于 重 点 基 建 项 目 的 支 持 力 度 ，加
大 对 于 中 小 企 业 融 资 的 扶 持 力
度，稳步推进利率市场化改革，疏
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